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Los POETAS 
EN ME M 0 RIA DE D I C K S 1 M 0 N, 
QUE NO ERA COMO MUCH OS OTROS 
Hernan Castellano-Giron 
Los poetas vivimos para que ustedes devoren 
Nuestras secreciones 
(Oh la polucion del alma.) 
Gusanos sobre los gusanos 
Hemos trabajado con nuestra saliva para que ustedes Ja glorifiquen 
En el Senado Academico, pero hay una diferencia: 
Nosotros tenemos tanta prisa por morir 
Como ustedes por alcanzar Ja gloria 
Administrativa, deductiva, aflictiva, catarral. 
El queso gruyere que enloquece a las ratitas 
o cacio cavallo podrido, como dijo Emilio Salgari 
En Los miufragos del Liguria ... 
Pindaro ya 10 habia dicho todo, y era el alba del mundo 
-Este mundo, que hubo otros antes 
Y habra otros despues: 
No hay antes ni despues. adem as, 
Y la gloria precede y prepara a la muerte-
A Esquilo 10 mato una tortuga caida de un aguila 
Que se lIevaba para banquetearsela en el Olimpo. 
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